





alam sekitar supaya kekal
seperti sediakala. -Ia amat
berkait rapat dengan tu-
juan penciptaan manusia
sebagai seorang khalifah















khaIifah di muka bumi,
Mereka berkata: Mengapa
engkau hendak menjadi-
kan ,(khalifah) ill bumi itu
Drang yang akan membuat· ,
kerosakan padanya dan ~..,.
Mensyukuriciptaan ag.i1ng Ilahi·
menumpahkan darah,
, padahal karni sentiasa
bertasbih dengan memu-


















nusia dan aIam seki-
tar akan sentiasa dalarn
.keadaan harmoni dan pro-
duktif.
Kesejahteraan alam se-
kitar dan kesihatan rna-
nusia sangat berkait rapat
dengan tahap kualiti air,








HUTANpaya Ixikou Peming untuIc keseimbangan aIarn ~~cr dOn ~ manusia.
Manusia adaIah sebaik- pelbagai potensi yangTugas sebagai.khallfah
baik makhluk yang dicip- boleh dikembangkan dan meliputi tugas mewujud-
takan Allah SWT. ~ direalisasikanmeIalui Qro- kan kemakmuran, .kesela-
Firman Allah dalam ses pengamatan.danpen- matan dan kebahagiaan '
sui-ab at -Tln, ayat4 yang didlkan, " dengan cara beriman dan
bermaksud: "Sesungguh- [usteru, memang seta- ' berarnaI soleh. '
nya Kami menciptakan yaknya manusia diariu _. •Kerosakan'dan pence:"
manusia dalanvbentuk- :gerahkan tugas dan ama- maran ke atas sungai, uda- '
yangse~~bailmya" riah sebagai ~Allah ra dan hutan semuanya ..,
ManuSia luga'diber?J<andj alas muka burni in!. berpuncadaripada tangan'
, manusia ttu sendiri";'
Apabila semakin rakus
.manusia melakukan ke-'
rosakan, ia bukan hanya , "
memudaratkan kehidu-















nilai kos yang begituting-
gi selain turut mengan- .:
cam nyawa,
Menjadi kewajipan se-
tiap manusia beriman
untuk rriemelihara aIam
sekitar.sebagai tanda ke-
taatan dan kesyukuran
kepadaAllah SWT. .
hnulia ialah Presiden
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